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第五章 まちづ くりの現状 と問題点
〔1〕人 口 の 推 移
昭和40年～45年は,年 平均増加 率 マイナス
0.1%の人 口流 出が見 られ るが,し か し昭和45
年～50年にな ると,年1.9%の増加率 であって,
昭和50年では滋賀県全人 口の約17%を占 めてい
る。中部圏域のなかで も特 に人 口増加率 の高い
市町は,近 江八幡市(3.3%),八 日市市(2.8
%)お よび能登 川町(2.0%)であ る。
表5-1人 口 の 推 移
人口の増加,地 域外での就業率の増加を も意味
してい ることは言 うまで もない。






































就 業 人 ・78,27・人78,243人84,4・9人84,799人
近 江 八 幡 市





永 源 寺 町
五 個 荘 町

































牛生産 も県全体の 半分を占めるほど盛況 であ
る。このような反面,肉 牛生産のコス ト高,し
尿公害,野菜価格の不安定性,ハ ウス病などの































県の木 「もみU」 で も名高い永源寺,県 の花
「しゃくなげ」で有名な日野町の石楠溪谷,大











































川 ザ日野川 という比較的大 きな河川が流れてい















〔V〕展 望 と 課 題















存 した り,自然の資源を活用した観光ル ートを
設定 した り,歴史 と自然を生かした 「まちづ く
り」 を推進することも重要であろう。
さらには,中 部圏域の2市7町 が調和的に成







近江鉄道 の近代化,バ ス路線 の拡充整備など
が,至 極肝要に思われるのである。
(野村 博)
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